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̥̹ͦଲٮ͂΀ΓΛ·Αฌ৵Ȅ΀ςΎαΑ֚ଲȄαȜ΋ϋ̪ͬ͛ͥଽহഎ۾߸ȄησΠϋ̦ȸ৐
ڢ׬ȹͬ୆͚ୄޗരڟྵͅঢͥଽহેޙȄ̷ ̱̀ΡρͼΟϋ͈ै຦͂ؐଽ໘ࡣܢ͈ଽহેޙͬȄ
ै຦͂শయ෸ࠊ̞̠͂ࠁ͉̩́̈́Ȅै຦̺̫ͬა̲̀ຮۜͅख़౶̱̞̀ͥ࿂̦̜ͥȃ
ȁ̹͘ȸΕΥΛΠਬȹ́ഥൡഎͅࢊͣͦͥথ૽͂๼ઁා͈۾߸͈໤ࢊ͈֚۹଻ͬ๛೰̱Ȅ༷֚
ησΠϋ͈ȸ৐ڢ׬ȹͅഴા̳ͥ΍Ηϋ͈଻ڒ໦ଢ଼ͅ߃̞̭͂ͬ΅ςΑΠޗഎ̈́૗܉ޢ̱̈́ͅ
௴̢ͥത̦̜ͥȃةͤ͢Ⴄঃۜژ̦̩̈́ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ഴા૽໤͜ησΠϋ̦ຝ̩΍Ηϋ
͜Ȅ൳Ⴅͅა̲ͣͦȄݹࢹ̦ྫণ̯̥͈̠ͦͥ͢ͅȶଽহȷ̱͂̀ࢊ̭ͣͦͥ͂ͧͅݰଲٮ͂
̧͉͉֑̠̽ͤۜژ̦̜ͥȃ̷͈ۜژͅચ̱ͣȄ̷̷̞̯̯̥͜͜ޑ֨ͅথ૽͂๼ઁා͈۾߸
͈໤ࢊ̩̜̬̱̹ͬ̾ͤ̀̽͘ഥൡഎ̈́ȸΕΥΛΠਬȹ۷͜Ȅ΍ΗϋͬίυΞΑΗϋΠ͈΅ς
ΑΠޗ͈૗܉ޢ̱͉̈́ͅ௴̢̞ͣͦ̈́ఠഽ͜Ȅ࠿൦ͬါ̳̭ͥ͂ͅܨ̥̯̿ͦͥȃݰଲٮഎȪ͂
̞̠ͤ͢ͼΆςΑഎȫ̈́໲ڠ۷̦୲చୃ̢̱̞̞̞͈̺͂̈́͜ȃ
ȁ̷̭͉ͅȄΏΡΣȜͅζΖΪΒθͬඋ͚ა໲̞̾̀ͅ୶੆̱̹͈͂൳̲̩Ȅ࣭ز͂͜ͼϋΞ
ς֚͂͜ఘا̱̞̈́ͺις΃ඊඅ͈ྦྷਤۜژ̦̜ͥȃޑ̞̀ΏͿͼ·Αάͺ͂൳শయ͈໲ڠ͂
ચ̵ࣣ̯ͦ͊ȄΑβͼϋؕ߄ܢ໲ڠ͈৽࿨̜́ͥྦྷਤͅ߃̞ۜژ̦̜ͥȃ̷ͦ͜ΓσΨϋΞΑ
͈ȸΡϋȆ΅γȜΞȹ͈ݹࢹȄ৘ह̶̞ͬ̈́͘Ȅ΍Ηϋ͜ίυΞΑΗϋΠഎ̈́এ̱॑̈́ͅ৘ह
͈͈̱͂̀͜ഴા̳ͥۜژͅ߃̞ȃ
ȁͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͉ȄΏͿͼ·ΑάͺͬπȜυΛΩ໲ڠ͂௴̢Ȅ႕̢
͊Αβͼϋؕ߄ܢ໲ڠ͈װಿ́ࣉ̢Ḙ̷͉̞̏̈́ͅΏͿͼ·Αάͺ̺̫͈අಭ̱͂̀൚শ͈ͼ
ΆςΑ͈ͼϋΞςΈσȜί͈এಲͬຮ̲ۜۜ͂ͤͅȄαȜ΋ϋ͈גޣͬਹণ̳ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈̳͓̀ͬͼΆςΑඊু͈͈͂͜ࣉ̢̹̦ͥͼΆςΑ͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ
͉͂։̈́ͥ࿂̦̜ͥȃ̷ͦͬඋ͚̭͈͂փ͉݅ȄΑβͼϋ̦࣭ز̱͉͂̀ͼΆςᾼ෫ͦͥಎ
́໲ڠ̺̫̦̞̹ܵؕ߄ܢ໲ڠ͈৽࿨̦Ȅ࣭ز֚͂ఘ̹̈́̽߳ͅ૽ȄଽহزȄ஺ၩȄͼϋΞς
͈̓ͦ͜૞ဥ̧̞́̈́ಎ́ȄͼΑρθޗര͂୽̞ͬޑ̞ͣͦͥྦྷਤ͈ၛા̦຾̧ಬ̥ͤ̈́ͥͅ
̜ͣ́ͥȃ
ȁ̭͉ͦȄͼρ·୽௔ͅඏව̱ȄΞυచॐͅ೏࡛ͩͦͥह͈ͺις΃ࣣਤ࣭࣯ͅয̳ͥ࿂̦̜
ͥȃΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̱ͬٚ̀ȄΏͿͼ·Αάͺশయ͈πȜυΛΩȪͼΆςΆ̺̫͉̩̈́ȫ
࡛͂ह͈ଲٮͬਹ͇̀ࡉ̭̦ͥ͂੄ြͥփ̦̜݅ͥȃ
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